μ-Crystallin, Thyroid Hormone-binding Protein, is Expressed Abundantly in the Murine Inner Root Sheath Cells  by Aoki, Noriaki et al.
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